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Hotspot security system is very important in the wireless network, 
accordingly in a hotspot wireless system uses radius server with AAA 
authentication method for authorization and autentification in a network and can 
limit bandwidth usage every user in a network. 
Stages are used in the preparation of this Final Project is the search 
information, system design and analysis, creation of the system, evaluation, 
implementation system and create documentation. In designing this application 
exist management user hotspot, management bandwidth and monitoring Mikrotik. 
The porpuse from this research is to implement hotspot user authentication system 
based RADIUS with billing hotel based from guest check-in data. The result from 
this research is to facilities user management, limit bandwidth usage every user 
and can monitoring hotspot Mikrotik.  
It can be concluded that the making hostspot management can 
perform user management and bandwidth also can monitoring bandwidth usage 
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Sistem keamanan hotspot merupakan suatu hal yang sangat penting 
dalam suatu jaringan nirkabel, maka dalam sistem wireless hotspot ini 
menggunakan radius server dengan metode AAA authentication yang berguna 
untuk melakukan autorisasi dan autentikasi dalam suatu jaringan dan dapat 
membatasi pemakaian bandwidth tiap user yang ada di dalam sebuah jaringan.  
Tahapan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu 
pencarian informasi, perancangan sistem dan analisa, pembuatan sistem,evaluasi, 
implementasi sistem dan pembuatan dokumentasi. Pada perancangan aplikasi ini 
dilengkapi dengan manajemen pengguna hotspot, manajemen bandwidth serta 
monitoring Mikrotik. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengimplementasikan sistem 
autentikasi pengguna hotspot berbasis RADIUS dengan billing hotel berdasarkan 
data check in tamu. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah mempermudah 
manajemen user, membatasi pengunaan bandwidth setiap user dan dapat 
memonitoring hotspot Mikrotik.  
Dapat disimpulkan bahwa pembuatan manajemen hotspot ini dapat 
melakukan manajemen user dan bandwidth serta dapat memonitoring penggunaan 
bandwidth. 
 




“The one who are crazy enough to  think that they can change the world are the 
ones who do” 
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